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Pengerusi dan Ahli-Ah1i Persatuan Penjaja-Penjaja Seberang
Perai Tengah 9
Waki1-waki~ ·. Pe r Ba t uan- da r i Malaysia Barat
Dzif-dzif yang dihurmati,
Tuan-tuan dan Puan-Puan ·seka1ian. /
Saya- ingin mengucapkan terima kasih kepada' Fengerusi
dan Ahli-Ahli Jawatankuasa kerana sudi menjemput saya ke majIis
yang meriah ini sempena meraikan Ulang Tahun Persatuan tuan-tuan
yang ke 11 dan ~embukaan resmi bangunan Persatuan tuan-tuan •
Saya berasa gembira mengetahui bahawa P~r~atuan tuan-tuan
telahmemainkan peranan yang sangat aktif dalam tahun-tahllil
yang lalu. Ini te1ah banyak menyumbangkan kepada pembangunan
Bt 0 Mertajam dan Seberang Pe.r-ai pada keseIuruha.rtLya •.., Oleh yang
demikian, Persatuan tuan-tuan ini telah menjadi ' satu Persatuun
yang penting dalam pembangunan Bukit Mertajam dan Negeri kita.
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2. ,Saya mengucapk~n tahniah kepada Persatuan ' t uan-t uan kha 3~ ! -
peranannya dalam menganjurkan dan menyatukan penj aj a-penjaj9
, dan 'pend aga-epeni.aga kecil supay a sebagai satu kumpul an yang
bers~tu, tuan-tuan akan dapat memajukan kepentingan d an kebaji k D
ahli-ahli tuan tuan. Peranan tuan tuan amat penting sekiranya
kita menimbangkan bahawa sebilangan besar penjaja-penjaja
dan peniaga-peniaga kecil terpaksa bertungkus lumu8 untuk menc a r i
nafkah 'di kawasan-kawasan bander. Selarrs dengan dasar untuk
membasmikan kemiskinan 9 ' kerajaan akanberusaha dengan sedaya
upaya untuk' menyokongkegiatan-kegiatan tuan-tuan. Akan tetapi ,
adalah perlu bagi tuan-tuan menjalankan kegiatan-kegiatan tuan
dengan cara yang teratur dan bekerjasama rapat dengan Kerajaan
agar menafaat yang tidak terhinggadapat dicapai bleh rakyat
kita dalam usaha kita 'un t uk mengatasi masaalah kemiskinan.
3. Mengikut Bancitahun 1970,' adalah d i.anggarkan bahawa
50%, daripada j umLah 1.6 juta rwnaht anggadi semenanjung Mal.ays i. ».
,.... ...: : . .. . . "-'. 1
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daLam golf"\ng;ah :YCl.ng mi sk i n a t .au kurang berada. Sebahagian besar
_da r i pa da rpereka-mereka yang .. kur ang berada ibi terdiri daripeda
petani-petani dan .nelayan-7-ne,layan .yang me nd Larm .
, ",. . . . . ,
kawa s an-ekawa san
Lua r bandar tetapi terdapat seb.iLangan yang be s ar . jllga ,yan g ting~:s ·- ;. l
.. :,..,. ~ : . . ..: ., . ' t~ ;':,' .... ~ _.
di kawasan-kawas an banda.r dan kampong-kanipo4g "1? ~ r u . -DarL pad.a
mereka-merek~ ini~ penjaja-penjaja dan peniaga-peniaga kecil
adalah satll sektor yang penting dan Ker a j a an senantiasa berazam
un t uk men.i.hgka t.kan kebaj i.k an mereka .s ec uc uk d'engan objektif-
objektif Desar Ekonomi Earu m~lallli Rancangan Mal aysii yang
Ketiga. Sebagaimana tuan tuan sedia maklllffi, Keraj aan berazam
~ntuk membasmikan kemiskinan tanpa mengira kallffi. Ini adalah
. . .
satll daripada objekfif-objekt{f ut ama Dasar ~konomi Baru dan
Rancangan·Malaysia yang Ketiga yang memerlllkan penglibatan raky? t
sepenuhnya dalam menyokong pihnk Keraj aan sekiranya kita ingin
mencapai obj8ktif-obj ektif itu.
..
4. Salah satll daripada perkara-perkara penting yang ingin
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saya membawa kepada pcr'ha t i an tuan-tuan ialah t uan-et uan perlulah
menyedari bahawa objektif-objektif Dasar Ekonomi Baru juga
menegaskafr usaha-usaha kita untu} Eemperbaiki ketidakseimbangan
ekonomi dikalangan kita. Oleh itu, saya merayu kepada tuan-tuan
supayaberusaha membentuk Persatuan tuan agar ianya benar-
benq~ mencerminkan citi-ciri Malaysia. Persatuan tuan patut
mempwnyai ahli-ahli yang terdiri 'dar i pada penjaja-penj~ja
dan peniaga-peniaga kecil dari semua ka um dengan secepat mung.ki.n
dalam uaaha kits urrt uk mcnya t upad ukan masyarakat kita dan un t uk
mengatasi masaalah kemiskinan tanpa ' mengirakawn.
5. Negara. kita sedang mengalami : tempoh pembangunan dan
pembentukan negara yang penting. · Saya ingin .mengambil peluang
ini untuk menyeru kepada ahl i ....ahLf; Persatuan t uan-rt uan s upaya
sama-sama memikul cabaran Rancangan Mal aysia 'Ke t i ga yang telah
dilancarkan baru-baru ini oleh -YhB Perdana Menteri Malaysia,
Datuk Hussein ann. Rancartgan Malaysia Ketiga ' i n i berterask~n
kepada tiga mat Larna t penting d'alam pembangunan mcgara kita La i t u
•.L •• : -'
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(a) Membasmikan Kemi s kinan
(b) Menyus~h S emula Masy~rak~t
(c) -Meng uk uhkan ' kese lamatan Nega r a
6. DalamRan&angari Maiays ia Ket iga, usaha mener nka t anah
dengan leb~h gi~tlagi dan menggalakkan perkemb angan perusahaan
akan t erus dij alankan un tuk mengatas i masaalah kemiskinan.
Adal ah dij angka bah8wa sebsnyak kira-kira 743~OOO pekerjaan
baru akan diujudkan ~~tuk mempe r baiki ke dud uka n pekerjaan kit s.
Rancangan-ranc angan per uma han yang s eluas-luasnya bagi golongan
rakyat yang berpendapa t an rendah dan l ain-lain 'kemudahan sasial
seperti pengangk ut a.n 9 kes ihatan dan pe ndi di kan akan juga
diuntukkan.
7. Malaysi a ad aLah sebLiah Negara makmur di.mana r-aky a tnya S ":
t"erdiri da r i ber'b i Lang kaum dapa t dikenali dengan fungsi-fungsi
ek on omi a ta u peker j aan te rten t u o Juga t erdapat jurang perbedzs '
yang luas bukan aaha ja d.i.an t ar-a kaurn-La um dan kumpul. an pendapa 'ta.
bahkan juga wilayah- wi l ayah o( 5urang pe r bed zaan ini patut
dikurangkan s eki r anya kita i ngin meng uj udkan sebuah negara yang
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betul-betul b ersa t upa d u r Oleh y a ng dem i k ian , maka kit a pe rl ula~
menyusun s emula masyarakatkit8 .
8. Kemiskinan tid a k mengira ka~l . Make, d alam mengatasi
masaalah kemi ski ngn i n i ama t lah penting b ahawa mas aalah ini
tidak d i pandang d a ri segi perka uman . Dalam n egare ini, kit a
t erdapat orang Cina yang ci iskin dan j ug a Gr ang Melayu dan Indi e
y ang miskin. J a di 9 set i ap u8aha h endaklah di t u j ukan kepada
soal memp erbaiki p elu8ng-peluang s os ial ek on omi y ang terbuka
kepada r akyat Ma13ysi a t anpa mengira k aum a ta u k eturunan
supaya kit e akan dapat mengu j udkan s ebuah n egare Malaysia yang
l ebih baik untuk s effi ua r akyat . Berka i t an d engen ini 7 saya
menyeru ke pada Per8atuan tu?n-t uan supa ya men yed2r i betapa
pentingnya 80al ~enc8p8i p enyertaan Bumiputra yang sewajarnya
khasnya dalam s ekto r p crda gang a n dan per us ahaan .
9. Saya bera s a gembira untuk men ge tah ui bah2wa walaupun
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dalam
s ebilangan b es a r/Persat uan tUSH t erdiri dar i p ada ah l i -ah l i
Cina, n a mun Persa tu8n t ua n juga a da l a h t e rbuk a k e pa da kaum-
ka ~l yang l ain. Ol eh y ang J emikian , Baya i ngin menc a dangkan
bahawa us aha-us aha kha s dit u jukan .kepada mengga lakkan pen ja j a -
penjaj a dan peni a g a - p eni aga ke c i l dar i pada k a um l ain khas n ya
Or 8.Bg Melay u dan Lnd i a s up ay a memasuki Pe r-s a t uan t uan 8gar .
p enj ~ja-penj 8j A dan peni a ga-p eni a g& kecil j a pa t d i sa t ukan
s eb agaisatu ke luarga b es a r yang dapat s a ling b antu membant u
dan b e kerj as ama r a pat d emi k ebaikanbe rs 3ma. P a d a s etiap
mas a dan jikalau dap a t tuan-tuan h a rus memb a n t u dan b ekerj as ama
den gan k aum bumiputra d a lam us aha-us a h a perniaga an mereka8
10. Salah set u da r i p a da Ran c a n gan Mal ays ia Ke t iga b ertujuan
untuk men g uk uhkan kea zaman d a n mi ne t r a kyat untuk menjunjung
tinggi dan mempe r t aha nksn kesel ama ton Negara . Dalam b eberapa
bulan yang l alu, tuen - t uRn t entu se d a r e kan l apur an-la puran
kegiatan k omun i s J2n s abve rs i f yang kianberlak u d i kawas an-
kaw asan band a r. Tuan-tuan j uga tentu bi a s a memb a ca d i akh bar-
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akhbar tentang kej adi an-kej adian kejahatan, ke ganasan, perompakc'n
b ersenjata, penagih-penagih dadah dan pengedar-pengedar dadah
dan lain-lain yang kesemuany8.mengancam keselamatan Negara '
kita. Sebagai warganegara yang t aat setia, tuan-tuan harus
memberi sokongan penuh kep a da Kerajaan dangan betul-betul
melibatkan di r i dengan sepenuhnya dalam tugas menghapuskan
anasir-anasir sabversif ;dan an t i - na s i onal d i kalangan kit a.
~dalah menjadi kewajipan s etiap r akyat Malaysi a untuk bersatu
padu dan bekerjasama r apat dengan pasukan-pasukan kes elamatan.
dalDm mempert ahankan penghi uupan dan cita-cltasemua rakyat
Malaysia. Untuk mengekalkan kebahagian da n kemakmuran negara
Malaysia e emua r- akya t Ma Lays i.a mesti mol i.ba t kan dengan s'epenuh n ',"'"
dalam tugas menj amin keselamatan Negara kita.
11. Oleh yang de mi kian , saya mendesak tuan-tuan supaya
mengambil bahagian dalsffi Sekim-sekim Rukun Tetanga yang telah
d i.t ubuhkan daLam k awaaan t uan-rt uan dan bcr-uaaha be r sarna dengari
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J awat anku8sa Kema j uan Kamp ung 1 i k awasan-kawasan tuan-tuan.
Rancangan-ranc an g an i ni tel ah d i l an ca r k an oleh Al 1ah yar h am
Tun Haji Ab 1 ul Ra zak da12ill usaha unt uk memb i na s ebuah ma s y a r a ka t
berdikari sup a ya kit a dapat membina seb ua h n egare Malays ia
yang bersatu, b ah a gi a dan makmur .
12. Dala m us aha k ita unt uk mencapa i k emaj uan s os ial
e k on omi yang l ebih pesat me la1 ui p ro s e s membasmi k emiskinan
dan meng urangkan jUTan g p erbe zas n ekon omi d i Negara k i ta ,
kit a juga h end aklah be r ikhtiar memupuk p erpa duan Negara den gan
mengujudkan s atu pen csn al an.Malays ia yang tUlin s ecucuk de ngan
prinsip-prinsip RUkunegar8~
13. Ba ris an Nas i onal men ump uk a n us aha se pen uhn ya t erha d ap
tugas memb ina seb uah masyarakat Ma18ysia yang b enar-benar
b ersatupa du, progr esif, 8di l daD s 3ksama . Ki ta mes t i lah
menyusun s emula masyarakat kit s dan meneruskan pros es
pe rubeha n s eh ingga s emus r a kys t Malays i a benar- bena r d a pa t
men ganggap d i r i mer eka s eb3ga i s8 udara - sa udara y ang mempunyai
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n a sib yang sama . Untuk men cap a i matlamat ini, kit a h arus
men y ok on g de n gan sepenuhnya Dasar Bk on omi Baru d a n Rancangan
Mala y s ia Ke t iga .
14. Akh i r k a t s, s aye i ngin men guc apkan Selamat Maju J aya
k e p a da P enger usi dan £hli-Ahl i Persatuan Pe n ja ja Sebe ran g
Perai Teng ah d a l a m t ahun-tahun yang akun Ja t an g . Saya b erhara p
aga r t ua n - t uan akan t~ut b 2rgembira d i ma j l is yang bahagi a
ini.
Terima ks s ih o
